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Розв’язання збройної агресії з боку Росії обумовило необхідність 
інтеграції нашої країни до міжнародних інститутів забезпечення колективної 
безпеки, зокрема до Північноатлантичного альянсу. В зв’язку з цим постала 
нагальна потреба переходу воєнної організації держави на стандарти НАТО, 
в т. ч. і в екологічній сфері.  
Натепер законодавчо урегульовані питання забезпечення екологічної 
безпеки військ (ЗЕБВ) у діяльності Збройних Сил України тільки в мирний час.  
Для вирішення цього питання у 2016 році Головним управлінням 
оперативного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України 
науково-дослідній лабораторії факультету РХБ захисту та екологічної безпеки 
інституту було поставлене завдання впродовж 4-х років опрацювати та подати 
на затвердження низку проектів військових стандартів (ВСТ) з питань ЗЕБВ 
під час проведення навчань та операцій (бойових дій) у Збройних Силах 
України, адаптованих до стандартів країн-членів НАТО, що наведені у табл. 1. 
Таблиця 1. Військові стандарти ЗСУ щодо ЗЕБВ, адаптовані до стандартів 
країн-членів НАТО 
№ 
з/п 
Проект ВСТ / шифр НДР 
STANAG 
НАТО  
Стан реалізації НДР 
1 
Організація виконання заходів 
ЗЕБВ / СТАНДАРТ-ЕКО 
7141 
Прийнято військовий 
стандарт 01.107.001 
2 
Екологічне документування 
польових таборів / ОКСАМИТ 
6500 
Прийнята Замовником  
у 2019 році 
3 
Поводження з відходами / 
КОНВАЛІЯ 
2510 Виконання у 2019 році 
4 
Навчання та виховання о/с з 
питань ЗЕБВ / ПРОЛІСОК 
2594 Виконання у 2020 році 
 
Проекти військових стандартів проходять апробацію на базі військових 
частин різних родів військ та сил ЗСУ, затверджуються встановленим 
порядком й розміщуються на сайті Електронної бази стандартизованої 
військової лексики та текстів військових стандартів (www.milstand.com.ua)  
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства оброни 
України. 
